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Abstraction: The use of more advanced technology that makes it easy for people to get information, 
one of the Letter of Information Systems Creation Based SMS Gateway Drugs Most at PT. Healthy 
Together Prosperous. In fact the system has been running it has a constraint. Constraints - the 
constraints found in the process of ordering the delivery of the drug, the pharmacy must wait for the 
salesman who came to visit the pharmacy this is quite time-consuming and uncertain than that in drug 
promotional information penyampaina still using hardcopy media in the form of flyers or brochures. 
The system is designed using UML modeling. While the programming languages used are PHP, 
Software Gammu and MySQL database. The system is designed and constructed to facilitate the 
delivery of a letter ordering the manufacture of drug information and drug data information via SMS 
text message form. The system is expected to be a means of communication between the pharmacy 
and distributor PT. Healthy Together Prosperous via SMS, so the ordering of drugs and information 
about drug data can be done anywhere and at anytime when needed. 
Kata kunci  : Sistem, Informasi, Surat Pemesanan, SMS Gateway 
 
Abstraksi: Penggunaan teknologi yang semakin maju memberikan kemudahan bagi manusia 
untuk mendapatkan informasi, salah satunya mengenai Sistem  Informasi  Pembuatan  Surat  
Pemesanan  Obat  Berbasis  SMS Gateway pada PT. Sehat Bersama Sejahtera. Dalam kenyataanya 
sistem yang telah berjalan ternyata mempunyai kendala. Kendala - kendala yang ditemukan yakni  
dalam  proses  penyampaian  pemesanan  obat,  apotek  harus  menunggu salesman yang datang 
mengunjungi apotek hal ini memakan waktu yang lama dan tidak  pasti  selain  itu  dalam  
penyampaina  informasi  promosi  obat  masih menggunakan media hardcopy yang berupa 
selebaran atau brosur. Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa  pemrograman  yang  digunakan  adalah  PHP,  Software  GAMMU  dan database MySQL. 
Sistem ini dirancang    dan dibangun untuk mempermudah penyampaian informasi pembuatan surat 
pemesanan obat dan informasi data obat melalui pesan singkat berupa SMS. Sistem ini diharapkan 
mampu menjadi sarana komunikasi antara apotek dan pihak distributor PT. Sehat Bersama Sejahtera 
melalui SMS, sehingga pemesanan obat dan informasi tentang data obat dapat dilakukan di mana 
saja dan kapan saja saat dibutuhkan. 
Kata kunci  : Sistem, Informasi, Surat Pemesanan, SMS Gateway 
 
1.a  Latar Belakang 
Perkembangan teknologi yang semakin 
canggih membawa dampak yang positif dan 
sangat berpengaruh dalam berbagai bidang 
baik dalam bidang pelayanan jasa, bidang 
perkantoran, bidang pendidikan, bahkan 
perdagangan. Salah satu dari perkembangan 
teknologi adalah pemakaian komputer untuk 
berbagai berbagai proses diberbagai bidang. 
Penggunaan teknologi yang semakin maju 
memberikan kemudahan bagi manusia untuk 
mendapatkan informasi. Kemajuan teknologi 
informasi menunjang berbagai aktivitas 
manusia. Untuk member dan menerima 
informasi dengan cepat, maka pada distributor 
obat dikembangkan suatu sistem informasi 
yang dapat membantu penyampaian 
pemesanan obat antara apotek dan distributor 
obat itu sendiri. Pada PT. Sehat Bersama 
Sejahtera distributor obat berusaha 
menerapkan suatu sistem aplikasi yang dapat 
memberikan kemudahan dalam pelayanan 
pemesanan obat kepada pemilik apotek untuk 
memesan obat. Untuk mengatasi masalah itu 
maka dapat dirancang suatu aplikasi sistem 
informasi layanan pemesanan obat berbasis 
SMS Gateway. Dengan aplikasi ini diharapkan 
dapat membantu penyampaian pemesanan 
obat dengan cepat menggunakan teknologi 
informasi. 
1.b Rumusan Masalah 
1. Bagaimana gambaran Sistem Informasi 
yang berjalan pada PT. Sehat Bersama 
Sejahtera pada proses pelayanan 
pemesanan obat? 
2. Bagaimana merancang suatu aplikasi 
sistem informasi layanan pemesanan obat 
berbasis SMS Gateway?  
 
1.c Batasan Masalah 
1. Pelayanan pembuatan surat pemesanan 
obat, 
2. Informasi data obat dan promosi obat, 
3. Tidak membahas retur barang, 
4. Tidak membahas pengiriman barang, 
5. Tidak membahas koneksi modem ke PC 
yang dilakukan oleh Gammu, 
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6. Tidak membahas masalah yang 
disebabkan karena hubungan dengan 
penyedia layanan jaringan, 
7. SMS yang dikirim maksimal 160 karakter. 
 
1.d Tujuan 
 Tujuan dalam penelitian ini adalah 
menghasilkan perangkat lunak atau aplikasi 
sistem informasi dan pelayanan pemesanan 
obat berbasis SMS Gateway pada PT. Sehat 
Bersama Sejahtera.  
 
1.e Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini adalah menjadi 
bahan pertimbangan guna menerapkan sistem 
informasi pemesanan obat berbasis sms 
gateway. 
 
2.a  Pengertian Sistem 
sistem adalah suatu jaringan kerja dari 
prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 
berkumpul bersama-sama untuk melakukan 
suatu kegiatan atau untuk melakukan suatu 
kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu 
sasaran tertentu. Sistem adalah kumpulan dari 
elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk 
mencapai tujuan tertentu. (Jogiyanto, 2005) 
 
2.b  Pengertian Informasi 
Informasi adalah data yang diolah 
menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih 
berarti bagi penerimanya. Informasi terdiri atas 
data yang telah diambil kembali, diolah atau 
sebaliknya digunakan untuk tujuan informative, 
kesimpulan, argumentasi atau sebagai dasar 
untuk peramalan atau pengembalian 
keputusan. Data diolah menjadi sebuah bentuk 
yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat 
dalam mengambil keputusan saat ini atau saat 
mendatang. (Jogiyanto, 2005) 
 
2.c  Pengertian Sistem Informasi 
Sekumpulan prosedur organisasi yang 
pada saat dilaksanakan akan memberikan 
informasi bagi pengambil keputusan dan atau 
untuk mengendalikan organisasi (Ladjamudin, 
2005). 
 
2.d Pengertian Surat 
Surat adalah alat komunikasi tertulis yang 
ditulis dalam secarik kertas dan dimasukkan 





2.e Pengertian Pemesanan 
Arti kata pemesanan adalah proses, 




2.f Pengertian Obat 
Menurut PerMenKes 
917/Menkes/Per/x/1993, obat adalah paduan-
paduan yang siap digunakan , untuk 
mempengaruhi atau menyelidiki secara 
fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka 
penetapan diagnose, pencegahan, 
penyembuhan, pemulihan, peningkatan 
kesehatan dan kontrasepsi. 
(http://www.yoyoke.web.ugm.ac.id) 
2.g Pengertian SMS Gateway 
Short Message Service (SMS) adalah 
aplikasi ponsel yang menyediakan layanan 
untuk mengirim dan menerima pesan pendek 
berupa huruf dan angka. SMS hanya terbatas 
pada pengiriman dan penerimaan data berupa 
teks dengan panjang antara 120-160 huruf 
(Gunawan, 2004) 
 
2.h Kajian Pustaka 
Menurut penelitian Heri Sufa’at (2010) 
dalam laporan skripsi S-1 Sistem Informasi 
Universitas Muria Kudus, yang berjudul 
“Sistem Informasi Distribusi Penjualan Obat 
pada PT. Sehat Bersama Sejahtera” 
menjelaskan bahwa dengan adanya aplikasi 
system informasi terkomputerisasi yang 
menyediakan pengelolaan data permintaan 
barang, pengiriman barang, serta penjualan 
barang dapat mempermudah kinerja 
perusahaan dan dapat mempercepat 
pelayanan terhadap konsumen. 
Menurut penelitian Sulistiyono (2007), 
dalam laporan tugas akhir yang berjudul “ 
Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Nilai 
Akademik Melalui SMS (Short Message 
Service) menggunakan pemrograman Delphi 
6.0”. Sistem ini mengembangkan satu set 
server sebagai SMS Gateway yang 
dihubungkan dengan database. SMS Gateway 
yang dibuat terdiri dari seperangkat komputer 
yang dihubungkan dengan handphone. 
Hasilnya adalah sebuah sistem yang dapat 
digunakan untuk mengetahui informasi nilai 
dan matakuliah tanpa harus melihat di papan 
pengumuman ataupun KHS (Kartu Hasil 
Studi). Dari tugas akhir inilah penulis 
terinspirasi untuk membuat suatu system 
informasi yang menarik dan implementatif.   
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3.a  Sistem yang berjalan 
Dengan adanya aplikasi berbasis SMS,ini 
memudahkan apotek dalam pemesanan obat 
dengan menggunakan pembuatan surat 
pemesanan berbasis sms, apotek juga dapat 
mengetahui obat apa saja yang dimiliki oleh 
distributor, harga obat, dan informasi promosi 
obat. 
 






























Gambar 1 Kerangka Masalah 
 
3.b Sistem yang dirancang 
1. Tabel admin 
Primary key : nip 
Foreign key : nip 
Tabel 1 Tabel Admin 
Field Tipe Size 
nip Varchar 15 
Username Varchar 30 
Password Varchar 15 
nama Varchar 50 
jabatan Varchar 25 
2. Tabel Apotek 
Primary key : no_id 
Foreign key : - 
Tabel 2 Tabel Apotek 
Field Tipe Size 
No_id Varchar 15 
Nama Varchar 30 
Alamat Varchar 30 
Pemilik Varchar 50 
Salesman Varchar 25 
Area Varchar 25 
No_hp Varchar 15 
 
3. Tabel Obat 
Primary key : no_obat 
Foreign key : - 
Tabel 3 Tabel Obat 
Field Tipe Size 
No_obat Varchar 15 
Nama_obat Varchar 30 
Dosis_obat Varchar 15 
Jenis_obat Varchar 30 
Harga Varchar 25 
Jumlah_barang Varchar 10 
Produsen Varchar 25 
 
4. Tabel Phonebook 
Primary key : ID 
Foreign key : no_id 
 Tabel 4 Tabel Phonebook 
Field Tipe Size 
ID INT 11 
GroupID INT 11 
No_id Varchar 12 
 
5. Tabel  Promosi  
Primary key : id_promosi  
Foreign key : - 
Tabel 5 Tabel Promosi 
Field Tipe Size 
Id_promosi Varchar 12 
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6. Tabel surat pemesanan obat 
Primary key : no_surat   
Foreign key : - 
Tabel 6 Tabel surat pemesanan obat 
Field Tipe Size 
No_surat INT 11 
Tanggal Varchar 30 
No_id Varchar 12 
Nama_apotek Varchar 50 
Isi_pesan Varchar 500 
 
4 Relasi Table  
 
Gambar 2 Relasi Tabel 
 
5 Implementasi Sistem dan Hasil 
1. Tampilan Form 
Form login merupakan tampilan awal sebelum 
menggunakan sistem. Pengguna sistem ini 
adalah administrator menginput username dan 
password tang tepat untuk dapat masuk ke 
system aplikasi ini. Berikut adalah form login 
tang tampak pada gambar di bawah ini :   
 
Gambar 3 Form Login 
2. Halaman Utama 
Setelah melakukan login maka akan tampil 
menu home dari administrator seperti gambar 
di bawah ini : 
 
Gambar 4 Halaman Utama 
 
3. Form Input Data Apotek 
Di dalam melakukan kelola data, admin 
dapat menambah data apotek baru dengan 
cara menekan pilih modul tambah data baru. 
Setelah itu akan tampil form input data apotek, 
kemudian admin dapat menginputkan data 
apotek dengan mengisi form di bawah ini 
kemudian klik tombol simpan. Berikut 
merupakan tampilan form input data apotek 
seperti gambar di bawah ini: 
 
Gambar 5 Form Input Data Apotek 
 
4. List Data Apotek 
Setelah dilakukan penyimpanan data 
maka akan ditampilkan dalam list data apotek. 
Tampilan list data apotek adalah seperti 
gambar di bawah ini: 
 
Gambar 6 List Data Apotek 
5. Form Edit Data Apotek 
Pada list data apotek admin dapat memilih 
data yang akan diubah dengan mengklik Edit. 
Yang selanjutnya admin dapat mengubah data 
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apotek. Tampilan form edit data apotek adalah 
seperti gambar di bawah ini: 
 
Gambar 7 Form Edit Data Apotek 
 
Apabila akan mengubah data maka mengklik 
button edit. Selain ubah data apotek, admin 
juga dapat menghapus data dengan mengklik 
hapus, maka data yang dipilih akan terhapus. 
 
6. Cetak Data Apotek 
Untuk mencetak data apotek maka admin 
dapat mengklik CETAK yang terlihat pada 
gambar di bawah ini: 
 
Gambar 8 Form Cetak Data Apotek 
 
Maka data apotek akan di print preview dalam 
format pdf seperti gambar di bawah ini: 
 
Gambar 9 Print Preview Data Apotek 
7. Form Input Data Obat 
Admin dapat menambah data obat baru 
dengan cara menekan pilih modul tambah data 
baru. Setelah itu akan tampil Form Input Data 
Obat, kemudian admin dapat menginputkan 
data obat dengan mengisi form di bawah ini 
kemudian klik tombol simpan. Berikut 
merupakan tampilan form input data obat 
seperti gambar di bawah ini: 
 
Gambar 10 Form Input Data Obat 
 
Apabila dalam mengisi No Obat ternyata No 
Obat sudah ada dalam database maka akan 
muncul peringatan seperti gambar di bawah 
ini: 
 
Gambar 11 Tampilan Peringatan No Obat 
Yang Diisikan Sudah Adal  
 
Apabila data yang diisikan sudah lengkap dan 
yakin akan disimpan, maka selanjutnya klik 
button Simpan  untuk menyimpan data. Selain 
itu pada form tersebut terdapat button Reset 
untuk mengosongkan textbox. 
 
8. List Data Obat 
Setelah dilakukan penyimpanan data maka 
akan ditampilkan dalam list data obat. 
Tampilan list data apotek adalah seperti 
gambar di bawah ini : 
 
Gambar 12 tampilan list data obat 
 
9. Form Edit Data Obat 
Pada list data apotek admin dapat memilih 
data yang akan diubah dengan mengklik edit. 
Yang selanjutnya admin dapat mengubah data 
apotek. Tampilan form edit data apotek adalah 
seperti gambar di bawah ini : 
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Gambar 13  Tampilan form edit data obat 
 
Apabila akan mengubah data maka mengklik 
button edit. Selain ubah data apotek, admin 
juga dapat menghapus data dengan mengklik 
hapus, maka data yang dipilih akan terhapus. 
 
10. Cetak Data Obat 
Untuk mencetak data obat maka admin dapat 
mengklik CETAK yang akan di cetak seperti 
yang terlihat pada gambar di bawah ini : 
 
 
Gambar 14 Tampilan form cetak data obat 
 
Maka data obat akan di print preview dalam 
format pdf seperti gambar di bawah ini: 
 
Gambar 15 Print Preview Data Obat 
 
11. Form Pencarian Data 
Form pencarian data ini digunakan untuk 
mencari dan menampilkan data berdasarkan 
pilihan seperti pencarian berdasarkan data 
obat dan apotek, pencarian berdasarkan data 
obat disini dapat dilakukan pencarian 
berdasarkan No Obat, Nama Obat, Dosis 
Obat, Jenis Obat, Harga Obat, Jumlah barang, 
dan Produsen sedangkan data apotek dapat 
dilakukan pencarian berdasarkan Id Apotek, 
Nama, Alamat, Pemilik, Area, Salesman, No 
HP. 
 
Gambar 16 Tampilan Form Pencarian Data 
Apotek 
 
Gambar 17 Tampilan Form Pencarian Data 
Obat 
 
12. Form No Hp 
Form  no  Hp  ini  digunakan  untuk 
menginput  data  no  Hp  Apotek berdasarkan 
area. Apabila akan menginputkan no hp 
terlebih dahulu memilih grup kemudian pilih ID 
APOTEK : NAMA APOTEK maka NO.HP akan 
tampil secara tomatis  setelah  itu  klik.Pada  
form  ini  data  no  Hp  akan  muncul 
berdasarkan inputan pada form input data 
apotek. Berikut adalah tampilan form No Hp 
seperti gambar di bawah ini:  
 
Gambar 18 Tampilan Form Input No HP 
 
13. List Data No Hp 
List data No Hp ini adalah tampilan 
semua data no hp apotek yang telah 
diinputkan pada system aplikasi ini. Tampilan 
list data no hp tampil berdasarkan area, pilihan 
area kemudian klik Tampil seperti gambar di 
bawah ini: 
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Gambar 19 Tampilan list data no hp apotek 
berdasarkan area 
 
14. Form Input Promosi Obat 
Form input informasi ini digunakan untuk 
menginput data promosi obat yang akan 
dikirim ke apotek. Selain sebagai media 
promosi obat form ini juga digunakan sebagai 
media pemberitahuan mengenai info tentang 
perusahaan. Berikut adalah tampilan form 
input promosi seperti gambar di bawah ini: 
 
Gambar 20 Tampilan Form Input Promosi 
Obat 
 
Apabila data yang diisikan sudah lengkap dan 
yakin akan disimpan, maka selanjutnya klik  
button simpan untuk menyimpan data. Selain 
itu pada form tersebut terdapat button reset 
untuk mengosongkan isi textbox. 
 
15. Format Request SMS 
Untuk meminta informasi dari system ini, 
maka format sms yang akan dikirimkan ke 
sistem harus benar dan sesuai. Berikut ini 
merupakan format SMS yang digunakan 
antara lain: 
Tabel 1 Tabel Format Request SMS dan 
Keterangan 















Gambar 21 Tampilan Request SMS 
informasi Data Obat 
 
Kodeobat 001,nama 
Obat flucadex harga 
3000 
Gambar 22 Tampilan SMS Balasan 
Informasi Data Obat 
  
6 Kesimpulan 
1. Sistem informasi Pembuatan Surat 
Pemesanan Obat pada PT. Seaht 
Bersama Sejahtera berbasis SMS 
Gateway merupakan suatu sistem 
informasi yang dirancang sebagai media 
penyampaian informasi obat ke apotek 
dan sebagai sistem yang dapat 
menyampaikan pemesanan obat dari 
apotek ke PT.Sehat Bersama Sejahtera. 
Tetapi system ini belum sepenuhnya 
menjadi sarana penyampaian informasi, 
dikarenakan belum diimplementasikan 
dengan alasan kendala pensosialisasian 
dan biaya pendukung perangkat keras 
yang harus digunakan. 
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2. Dengan adanya system informasi berbasis 
SMS Gateway ini mampu menunjang 
penyampaian informasi obat. Informasi 
yang diberikan antara lain informasi data 
obat, dan informasi promosi obat, apotek 
juga dapat melakukan pemesanan obat 
lewat SMS Gateway. 
3. Dari hasil uji fungsional yang dilakukan, 
system ini mampu menerapkan 
autoresponder sms dan mengirimkan sms 
informasi balasan sesuai dengan format 
yang diminta., serta dapat mencetak SMS 
Pemesanan obat secara otomatis. Dengan 
demikian diharapkan apotek mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan dengan cepat. 
 
7 Saran 
Dalam perancangan Sistem Informasi 
Pembuatan Surat Pemesanan Obat pada PT. 
Sehat Bersama Sejahtera Berbasis SMS 
Gateway yang telah dilakukan penulis 
mempunyai beberapa saran sebagai berikut” 
1. Sistem ini nantinya dapat dikembangkan 
untuk pelayanan informasi keseluruhan 
yang tidak hanya informasi tentang data 
obat tapi dapat juga ditambahkan 
informasi data yang dapat diakses tidak 
hanya apotek saja tapi juga dapat diakses 
oleh salesman misalnya data apotek dan 
data yang berhubungan dengan informasi 
perusahaan. 
2. Perlu adanya pengadaan kebutuhan 
perangkat keras guna menunjang 
pengimplementasian system ini pada PT. 
Sehat Bersama Sejahtera untuk melayani 
penyampaian informasi. 
3. Perlu adanya peningkatan terhadap 
kemampuan sumber daya manusia yang 
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